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1. Herr F. D. Ahrens, Kaufmann.
2. „F. Bahrt, Advocat.
3. „Dr. Bartsch, Lehrer.
Dr. G. F. H. Becker, Advocat.
Dr. E. Becker, Professor.
A. Becker, Kaufmann.
C. Fr. Behm, Universitäts-Buchdrucker.
Dr. F. Benefeld, Arzt.
F. Bergemann, Oberpostamts-Director.
Bergemann, Advocat und Landes—
Secretair.
1141. „R. V. Beselin, Kaufmann.
12. „v. Blücher, Justizrath.
13. „C. v. Blücher, Rentier.
14. „W. Bock, Apotheker.
15. „Boldt, Advocat.
16. „Dr. Bolten, Syndicus und Advocat.
17. „ Dr. Brandenburg, Syndicus und
Advocat.
18. „Dr. phil. A.Brandenburg, Hofapotheker
19. „ Dr. Brandenburg-Schäffer, Arzt.
20. Herr E. Brockelmann, Kaufmann.
21. „P. Burchard, Kaufmann.
22. „Burchard, Landesrevisor.
23. „Capell, Bank-Director
24. „ Capobus, Kaufmann.
25. „C. Clasen, Lehrer.
26. „Dr. F. Crull, Advocat.
27. ,„ Dencker, Domainenrath.
28. „PDr. Detharding, Arzt
29. „ Dethleff, Lithograph.
30. , Dr. Diemer, Consist.Rath und Professor
31. „ Dietz, Präpositus.
32. „A. F. Dolich, Kaufmann.
33. „ Dolberg, Mechanikus.
34. „V. Düffcke, Wegebaumeister
35. „F. Dugge, Hospitalmeister.
36. „W. Dumrath, Kaufmann.
37. „ Dunkhorst, Kaufmann.
38. „Ebeling, O.A.Protonotair.




44. Herr Dr. Fischer, Arzt.
12. „P. Fischer, BahnhofInspector.
13. „GH. Gamlin, Kaufmann.
14. „W. Giese, Advocat.
15. „J. C. Haack, Kaufmann.
16. „ L. F. Hagen, Kaufmann.
17. „ F. Hanmann, Kaufmann.
88. „C. Heydtmann, Kaufmann.
19. J. F. Heydtmann, Kaufmann.
50. Hinrichs, Gutsbesitzer.
514. „C. A. Hommel, Kaufmann.
52. „v. Hopfgarten, Rittmeister a. D.
53. „H. Hoppe, Advocat.
54. „R. Howitz, Apotheker.
55. „Jantzen, Dr. jur.
56. „C. Jantzen, Dr. phil. und Zahnarzt.
57. „E. Jantzen, Dr. phil. und Zahnarzt.
58. „Jarchow, Registrator.
59. „H. Jarchow, Advocat.
b0. „C. Josephi, Kaufmann.
bs. „Dr. H. Karsten, Professor.
6b2. „T. Klitzing, Stadt-Baumeister.
b3. „EC. H. Knitschky, Kaufmann.
54. „ Koch, Pastor.
65. „Koclh, Registrator.
66. „Dr. Koepcke, Arzt.
b7. „G. Köster, Particulier.
68. „Koeve jun.
69. „Dr. Kortüm, Medicinalrath.
70. „A. Kossel, Kaufmann und Hannoverscher
Consul.
71. „Krasemann, Advookat.
72. „Dr. Krauel, Professor und Arzt.
73. „IJ. C. Krohn, Kaufmann.
74. „F. W. Krüuger, Hof-Apotheker.
75. „B. Kühl, Dr. phil. und Raths-Apotheker.
76. „ Th. Lange, Rentier.
77. „G. Langehanck, Kaufmann.
78. „D. S. Lansemann, Hof-Hutfabrikant.
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79. Herr Dr. Lehmann, Arzt.
80. „ Dr. Lesenberg, Stadtphysikus und Arzt.
81.,„ Dr. phil. Luckow, Hof-Zahnarzt.
82. „ G. Lübcke, Particulier.
83. „ A. F. Mann, Kaufmann.
84. „ B. Mann, Kaufmann.
85. ,„ Dr. A. Mann, Advocat.
86. ,„ Dr. H. Mann, Senator.
37. „ Mann, Dänischer Consul.
88. „E. Marcus, Kaufmann.
89. „ Matthies-Klinger, Steuer-Inspector.
90. „ Meder, Kaufmann.
4. „ L. Melms, Rentier.
92. „ G. Meyenn, Kaufmann.
93. „ Gust. Meyenn, Acciserath.
94. , Dr. Meyer, Arzt.
95. „G. Millies, Advocat.
960. „Mumm, Kaufmann.
97.., Baron Dr. v. Nettelbladt, Bi—
bliothekar.
98. „IJ. Neuendorff, Kaufmann.
99. „R. Nizze, Advocat.
100. „ v. Nußbaum, Oberst a. D.
104. „C. F. Paepcke, Kämmerei-Secretär.
102. „C. F. Paetow, Particulier.
103. „ Paetsch, Optikus.
104. „ Passow, Senator.
105. „ J. C. F. Peters, Kaufmann.
106. „ F. Peters, Rentier.
107. „ Petersen, Diaconus.
108. „ Dr. Prehn, Advocat.
109. „ v. Pressentin, Hauptmann.
110. „ Quistorp, Major a. D.
111. , Raddatz, Kaufmann.
112. „A. Raddatz, Lehrer.
113. „E. Raeschke, Rentier.
114. „ Rathlew, Guäesbesitzer.
115. „v. Raven, Oberstlieutenant a. D.
116. ,„ Dr. Reder, Arzt.
117. Herr v. Reinecke, Ritter, Collegienrath und
Russischer Consul.
118. „ Reitz, Kaufmann.
119. „Dr. H. Richter, Oberstabsarzt.
120. „ Riedel, Pastor.
121. „D. Riedel, Kaufmann.
122. „I. F. Riedel, Kaufmann.
123. „Dr. J. Röp er, Professor.
124. „ Rudloff, Kaufmann.
125. „Rudolph, Kaufmann.
126. „Dr. W. Saniter, Syndicus.
127. „H. Sansum, Kaufmann.
128. „ Schätfer, Lehrer.
129. „A. F. Schalburg, Kaufmann.
130. „Dr. E. Scheven, Arzt.
134. „Sch midtchen, Buchhändler.
132. „ H. Schomann, Rentier.
133. „ L. Schröder, Kaufmann.
134. „Schwanbech, Lehrer.
135. „Th. Schwarz, Kaufmann.
136. „C. Schulz, Musibdirector.
137. „C. Schultze, Britischer Consul.
138. „ Schultze, Apotheker.
139. „ Dr. F. Schulze, Professor.
140. ,„ Seboldt, Advocat.
141. „ Sohm, Advocat und Landes-Archivar.
142. „ Dr. F. Siemssen, Arzt.
143. „v. Sittmann, Oberst und Comman—
dant a. D.
144. „v. Sittmann, Postschreiber.
145. ., Dr. Spitta, OberMedicinalrath und
Professor.
146. Herr Baron v. Stenglin.
147. „ Baron V. v. Stenglin, Premier—
Lieutenant.
148. „v. Storch, Hauptmann.
149. „E. Strömer, Advocat.
150. „F. Strömer, Senator und Kaufmann
1541. „C. Stüdemann, Kaufmann.
152. „ J. Suwe, Pastor emer.
153. „Dr. Trebbin, Assistenzarzt.
154. „W. Triebsees, Kaufmann.
155. „Triebsees, Advocat.
156. „ W. Viereck, Domainenrath.
157. „ Theod. Voß, Kaufmann.
158. „ Wachtler, Kaufmann.
159. „ Weber, Senator und Kaufmann.
160. „ Weber, Dr. und Senator.
161. „M. Weber, Advocat.
162. „H. Weber, Kaufmann und Belgischer
Consul.
163. „ L. Weber, Dr. jur. und Advocat.
164. „ Weylandt, Kaufmann.
165. „ Dr. Wein holtz, Privatdocent und
Bibliothekar.
166. „ E. Wendt, Kaufmann.
167. „ Dr. H. Wendt, Lehrer.
168. „ H. Wohlert, Rentier.
169. „v. Wickede, Landes-Steuer-Director.
170. „v. Wickede, Seconde-Lieutenant.
171. „T. Witte, Kaufmann.
172. „W. Zeltz, Schiffsbaumeister.
Auswartige Mitglieder:
l. Herr F. Bauer, Pastor in Doberan. 20. Herr v. Holstein, Hauptm. und Platzmajor
2. „Dr.O. Beselin, Bürgermeister in Rehna. in Schwerin.
3. „Professor v. Blücher auf Wasdow. 21. „ Dr. Meyer, Arzt in Wismar.
4. Dr. G. Böcler, Advocat in Neubuckow. 22. „Miete, Rechnungsrath a. D. in Schwerin.
5. H. Böcler, Amtsverwalter in Schwerin. 23. „W. Peters auf Wilhelmshof.
v. Bülow, Hauptm. a. D. in Cheelsdorf. 24. „Plener, Hauptmann in Goldberg.
v. Bülow, Lieutenant a. D. 25. „C. Prehn, Kaufmann in NewOrleans.
3. „Dr. Brandt, Ministerialrath inSchwerin. 26. „v. Pressentin, Major in Wismar.
). „ODr. Diemer, Arzt in Marienberg. 27. „Quittenbaum, Thierarzt in Marlow.
0. „ Ditmar, Gutsbesitzer auf Kladow. 28. „Dr. Otto Recke.
U. „PDr. Drechsler, Bürgermeister in Parchiim. 29. „Ruhs, Kaufmann in Hamburg.
l2. „ Du Trossel, Hauptmann in Wismar. 30. „Saniter, Registrator in Güstrow.
13. „Ehrhardt auf Mustien. 31. „Dr. Schauer, Arzt in Berlin.
14. „Dr. Eißfeldt, Amtsarzt in Warin. 32. „v. Schmidt, Hauptmann a. D. und
15. „Dr. Karsten, Superintend. in Schwerin. Postmeister in Sülz.
16. „Dr. Karsten, Regierungsr. in Schwerin. 33. „v. Sittmann, Oeconom.
17. „Dr. Klitzing, Bürgermeister in Plau. 34. „Dr. Sthamer, Apotheker in Neubuckow.
18. „F. Krüger, Pastor in Gammelin. 35. „v. Wickede, Lieutenant a. D.




Herr Professor Dr. F. Schulze, Director.
„Professor Dr. H. Karsten, Gehülfs-Director.
Oberstabsarzt Dr. H. Richter, Secretair.
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117. Herr v. Reinecke, Ritter, Colleaienratk und
Russischer Consul.
118. „ Reitz, Kaufmann.
119. „Dr. H. Richter, Obersta
120. ,„ Riedel, Pastor.
121. „ D. Riedel, Kaufmann.
122. „IJ. F. Riedel, Kaufmann
123. „Dr. J. Röper, Professorsæk S
124., Rudloff, Kaufmann. 0 8*
(25. „Rudbdolph, Kaufmann. *
126. „ Dr. W. Saniter, Syndi
127. „H. Sansum, Kaufmann
128. , Schafer, Lehrer.
129. „A. F. Schalburg, Kau
130. „Dr. E. Scheven, Arzt.
131. , Schmidtchen, Buchhandl
132. „H. Schomann, Rentier.
133. „ L. Schröder, Kaufmannl
134. „Schwanbeck, Lehrer.
135. „Th. Schwarz, Kaufman
136. „C. Schulz, Musikdirector
37. C. Schultze, Britischer E
138. „Schultze, Apotheker.
139. „Dr. F. Schulze, Professoi
140. „ Seboldt, Abvocat.
lal. Sohm, Advocat und Land
142. „Dr. F. Siemssen, Arzt.
143. „v. Sittmann, Oberst u
dant a. D.
144. „ v. Sittmann, Postschreib

















146. Herr Baron v. Stenglin.
147. „ Baron V. v. Stenglin, Premier
Lieutenant.
148. „ v. Storch, Hauptmann.
149. „E. Strömer, Advocat.
150. „F. Strömer, Senator und Kaufmann
151. „C. Stüdemann, Kaufmann.
152. „ J. Suwe, Pastor emer.
153. „Dr. Trebbin, Assistenzarzt.
154. „ W. Triebsees, Kaufmann.
155. „Triebsees, Advocat.
156. „W. Viereck, Domainenrath.
157. „ Theod. Voß, Kaufmann.
158. „ Wachtler, Kaufmann.
159. „ Weber, Senator und Kaufmann.
160. „ Weber, Dr. und Senator.
161. „M. Weber, Abdvocat.
162. „ H. Weber, Kaufmann und Belgischer
Consul.
163. „ L. Weber, Dr. jur. und Advocat.
164. „ Weylandt, Kaufmann.
165. „ Dr. Weinholtz, Privatdocent und
Bibliothekar.
166. „ E. Wendt, Kaufmann.
167. „ Dr. H. Wendt, Lehrer.
168. ,„ H. Wohlert, Rentier.
169. „ v. Wickede, Landes-Steuer-Director.
170. „ v. Wickede, Seconde-Lieutenant.
171. „ T. Witte, Kaufmann.
172. „ W. Zeltz, Schiffsbaumeister.
